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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara status sosial 
ekonomi orangtua dengan motivasi melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi pada siswa SMA 
Negeri 89 jakarta. 
 Penelitian ini dilaksanakan di SMA negeri 89 jakarta yang berlangsung selama 1 bulan 
mulai bulan November hingga Desember. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
survei dengan pendekatan korelasional.. Populasi dalam penelitian ini  adalah siswa SMA negeri 
89 jakarta yang berjumlah 720 siswa. Populasi terjangkau berjumlah 240 siswa sampel yang 
digunakan sebanyak 60 siswa. Untuk pengambilan sampel dilkukan dengan acak 
proporsional.(propotional random sampling) 
 Dari hasil perhitungan diperoleh persamaan regresi Ŷ = 83,10 + 0,771X.  uji persyaratan 
analis untuk menguji normalitas galat taksiran regresi Y atas X yang menunjukan bahwa galat 
taksiran regresi Y atas X  berdistribusi normal. Hal ini dibuktikan oleh perhitungan 
menggunakan uji liliefors pada taraf signifikansi α = 0,05 yang menunjukan bahwa Lhitung 
(0,091) < Ltabel (0,114). Dalam uji hipotesis keberartian koefisien regresi menggunakan tabel 
aanalisi varian (ANAVA) diperoleh hasil yaitu Fhitung (34,2) > Ftabel (4,02) yang menyakan 
regresi berarti. Dari hasil uji linearitas regresi diperoleh Fhitung (0,87)  < Ftabel (1,92) yang 
menunjukan regresi yang digunakan adalah linear. 
 Koefisien korelasi yang dihitung dengan menggunakan rumus product moment 
menghasilkan rxy = 0,610 termasuk pada kategori sedang. Hasil dari uji signifikansi diperoleh 
thitung sebesar 5,87 dan ttabel sebesar 1,68 dikarenakan thitung > ttabel ini berarti bahwa 
terdapat hubungan yang cukup erat antara status sosial ekonomi orang tua denga motivasi siswa 
melanjutkan pendidikan keperguran tinggi pada siswa sma negeri 89 jakarta. Perhitungan 
koefisien determinasi menunjukan 0,3724. Hal ini berati variasi yang terjadi pada variabel 
motivasi siswa melanjutkan pendidikan keperguran tinggi 37,24 % dipengaruhi oleh status sosial 
ekonomi orang tua sisanya 62,76 ditentukan oelh faktor lain 
 Kesimpulan penelitian menunjukan adanya hubungan yang positif, linear, dan signifikan 
anatara status sosial ekonomi orang tua dengan motivasi siswa melanjutkan pendidikan 
keperguruan tinggi di sma negeri 89 jakarta. Hal ini menunjukan bahwa semakin baik status 
sosial ekonomi orang tua semakin tinggi motivasi siswa untuk melanjutkan pendidika ke 
perguruann tinggi di sma negeri 89 jakarta 
 ABSTRACT 
Donny Andhika Satya, corelation  between socioeconomic status of parents with students' 
motivation to continue to university, at  89 senoir high school east jakarta, script, jakarta: 
progranm Economics Education, Economic and Administration,Faculty of Economics, State 
University of Jakarta. 
 The purpose of this resarch is to get a valid and realable data or fact to know more  the  
corelation  between socioeconomic status of parents with students' motivation to continue to 
university, at  89 senoir high school 
 The research heald at 89 senior high school jakarta that lasted for 1 month starting from 
november to december. Research method used is survey method with the approach korelasional. 
Population in this research is a student of SMA 89 jakarta, amaounting 720 students.affdorable 
to a popoulation of 240 students. The sample used was 60 students. Tecniques for sampling is 
done with tecnique random propotional (proposional random sampling) 
 From the calculation results obatained linear simple regresion equation Ŷ = 83,10 + 
0,771X.  test requirements analysis to test the estimated regression error normalitas Y on X that 
indicates that error estimated regression Y on X berdistribusi normal. This is edvidenced by the 
test calculation on the extent liliefors significance α = 0,05 which indicates that Lohitung (0,091) 
< Ltabel (0,114). In the hypothetical test, test keberartian coefficients using regression analysis 
varian table ANAVA obtained resulst that Fhitung (34,2) > Ftabel (4,02) means that regression. 
From the results of the regression tset linearitas obatined Fhitung (0,87)  < Ftabel (1,92) that 
indicates the regression model is used linear./ 
 Correalation coefficients calculated using the formula the product moment rxy = 0,610 
are included in the categorry. Significance of test results obatined 5,87 dan ttabel sebesar 1,68 
this means that there is a relationship between socioeconomic status of parents with students' 
motivation to continue to university, at  89 senoir high school east jakarta, koefisiensi 
determinasi calculation shows 0,3724. This means that the variations that occour on the 
students' motivation to continue to university 37,24% determined by socioeconomic status of 
parents and the remaining 62,76% is determined by other factors. 
 Conclusion of resarach shows a possitive relationship, linear, and significan 
socioeconomic status of parents with students' motivation to continue to university, at  89 senoir 
high school east jakarta. This show that the better the socioeconomic status of parents the higher 
the motivation to continue to university, at  89 senoir high school east jakarta, 
 
 
 LEMBAR MOTTO PENGESAHAN 
 
 jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal yang 
bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali. Ingat 
hanya pada Allah apapun dan di manapun kita berada kepada Dia-lah tempat 
meminta dan memohon. 
  "Sesuatu mungkin mendatangi mereka yang mau menunggu, namun hanya 
didapatkan oleh mereka yang bersemangat mengejarnya " (Abraham Lincoln) 
  Watch your habbits, for they become your character develop your character, for it 
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